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E I N L E I T U N G 
Von Martin Warnke 
Dieses H e f t der Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft t rägt einer Z ä ­
sur R e c h n u n g , die durch die E r f i n d u n g u n d die D u r c h s e t z u n g der e lek t ron ischen 
Dig i t a l t echn ik in die Welt k a m . D e r Einschn i t t ist auch ein ästhet ischer , d e n n es 
geht bei u n d mit i h m u m das Prozessieren von Ze ichen , u m das Wissen , das D e n ­
ken, u m das W a h r n e h m e n , u m das Geis t ige insgesamt , das zuvor als e ine exklusiv 
mensch l i che Ange legenhe i t galt. 
Historische Verortungen 
Welche Br ingschu ld eine solche E n t w i c k l u n g der Trad i t i on des D e n k e n s aufe r ­
legt, w e n n Letz tere bislang die Tiefe der Zäsur unte r schä tz t hat te , beschre ib t Hans 
Ulrich Gumbrecht im ersten Text der Sequenz . W e d e r e ine r T e c h n i k e u p h o r i e n o c h 
e inem Kul tu rpes s imi smus das W o r t r edend , fo rder t er die Geis teswissenschaf ten 
dazu heraus, m i t i h ren e igenen M i t t e l n u n d auf e ine ih r selbst angemessene Weise, 
auf i h r e m Niveau u n d auf i h r e m Felde das Dig i t a l e zu bea rbe i t en . A u f w e i c h e 
Schwier igke i t en ein solches U n t e r f a n g e n dabei al lerdings st ieße, leitet Claus Pias 
aus der G r u n d f i g u r der Kyberne t ik her, die er als ursächl ich f ü r die t echn i sche Z ä ­
sur u n d die epis temologischen V e r u n s i c h e r u n g e n plausibel mach t . Kausali tät w i r d 
durch Feedback ersetzt , die klassische S t r u k t u r v o n V e r g a n g e n h e i t , G e g e n w a r t 
und Z u k u n f t durch e inen Überschuss an G e g e n w a r t . M o d e r n k a n n m a n d ah e r 
nicht m e h r sein. U n d eine Mögl i chke i t m a g die B e s i n n u n g auf v o r m o d e r n e E r ­
kenn tn i s f i gu ren sein. O d e r f ü r m a n c h e Zei tgenossen , die nicht m e h r an die Kra f t 
ihrer Wissenschaf t zur R e f l e x i o n u n d D e k o n s t r u k t i o n glauben , die V e r d r ä n g u n g 
i m Witz . S o j e d e n f a l l s Wolfgang Hagen, der i m Nih i l a r t i ke l übe r e inen angebl ichen 
ant iken R e d n e r ­ L a p t o p die R ü c k s z u g s f i g u r a m W e r k e sieht, die an t ike F u n k t i o n 
der R h e t o r i k ­ die Ü b e r z e u g u n g von der W a h r h e i t ­ u n d d a m i t das U r b i l d aller 
Wissenschaf t ü b e r h a u p t in der G e g e n w a r t des Digi ta len aufzu lösen , die n u r m e h r 
die Gäng igke i t g l a u b w ü r d i g e r Wahrsche in l i chke i t fordere . G e b o t e n w ä r e also, den 
D u k t u s der u r s p r ü n g l i c h e n R h e t o r i k neu zu vers tehen u n d in die Zei t der a lgo ­
r i thmischen Wissensprozess ie rung zu t r agen . 
Die Simulation des ästhetischen Urteils: 
Fünfzig Jahre Kunst und Computer 
Die fo lgenden Art ike l fokuss ieren auf die l e tz ten f ü n f z i g J a h r e e iner Kuns t , an 
deren P r o d u k t i o n C o m p u t e r m a ß g e b l i c h be te i l ig t w a r e n . W i r gehen a m E n d e 
S o wei t , ein Gespräch w i e d e r z u g e b e n , das auf e iner T a g u n g z u m T h e m a g e f ü h r t 
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w u r d e , u m die ak tue l len , n o c h nich t zu etabl ie r ten T h e o r i e k r e i s e n g e r o n n e n e n 
Ü b e r l e g u n g e n vorzus te l len . Im Vergleich zu den ersten drei Tex ten des K o n v o l u ­
tes w a g e n w i r uns hier gleichsam in den M a s c h i n e n r a u m , stat ten den Werks tä t t en 
e inen Besuch ab. 
Martin Warnke skizzier t die k u r z e Blüte der C o m p u t e r k u n s t , w i e sie als äs the­
t ischer K o m m e n t a r zu den H e r v o r b r i n g u n g e n des mil i t ä r i sch­ indus t r i e l l en K o m ­
plexes zu b e o b a c h t e n war. Sie w a r stets g e r a h m t durch das j e w e i l i g e t echn i sche 
Parad igma , von den G r o ß r e c h n e r n , der P C ­ A r a u n d d e m In te rne t . K u r z e Sta te­
m e m e n t s der Pro tagon i s t en der e r w ä h n t e n T a g u n g , Frieder Nake u n d Lev Manovich, 
m a r k i e r e n u n d klären de ren Pos i t ionen , u m die W o r t b e i t r ä g e plausibel zu m a c h e n . 
In den 1960er J a h r e n , genaue r u m 1964, erlebte die R e l a t i o n von Kuns t u n d 
R e c h e n t e c h n i k e ine b e m e r k e n s w e r t e Versch iebung . D i e I n f o r m a t i o n s t h e o r i e von 
C l a u d e S h a n n o n 1 w u r d e als neue r Z u g a n g zu ästhet ischen Frages te l lungen en t ­
deckt , u n d C o m p u t e r w a r e n nach P r o g r a m m i e r u n g durch M e n s c h e n dazu in der 
Lage, Aspekte ästhet ischer P r o d u k t i o n au tomat i sch zu real isieren ­ zu G e h ö r , zu 
Papier zu b r i n g e n u n d d e m A u g e anzub ie t en . In e i n e m »ästhetischen Labor«2 p r o ­
duz ie r t e e twa ein Zeichen t i sch , gebaut von K o n r a d Zuse , eine G r a p h i k , p r o g r a m ­
m i e r t durch K ü n s t l e r ­ T e c h n i k e r w i e Fr ieder N a k e u n d andere . D e r R e i z dieser 
Arbe i t en , u n g e b r o c h e n bis heu te , speist sich aus d e m A u f e i n a n d e r t r e f f e n des m i l i ­
t ä r i s ch ­ t echn i schen Komplexes , in d e m die C o m p u t e r en t s t anden , m i t der Sphäre 
der Ästhet ik , die bis d a h i n d e m Intel lekt u n d der Imag ina t ion des M e n s c h e n v o r b e ­
ha l ten war. In F o r m e iner s inn l i chen E r k e n n t n i s k o n t u r i e r t e n die f r ü h e n Arbe i t en 
im U m f e l d der In fo rma t ionsäs the t ik M a x Bernes­1, w o die D e m a r k a t i o n s l i n i e z w i ­
schen mensch l i che r ästhet ischer P r o d u k t i o n u n d deren Simula t ion a m C o m p u t e r 
ver läuf t u n d welchen U n t e r s c h i e d dieser Unte r sch i ed 4 sowohl f ü r die mensch l i che 
W a h r n e h m u n g als auch die formale Analyse mach t . P r o d u k t i o n u n d R e z e p t i o n 
von K u n s t k o n n t e n sich n u n in den e i n m a l i g präzisen, u n b a r m h e r z i g g e n a u e n , 
w u n d e r b a r ä the r i schen Ver fah ren p r o g r a m m i e r t e r M a s c h i n e n t ä t i g k e i t spiegeln. 
Was dabei der Ante i l der M a s c h i n e ist u n d welcher d a m i t als n ich tmasch ine l l e r 
allein d e m M e n s c h e n zu unters te l len übr igbl ieb , w u r d e nie w i e d e r so deu t l i ch wie 
durch die Pion ie r l e i s tungen in den 1960ern . 
W i e anders die Si tuat ion f ü n f z i g J a h r e später! So z ieml ich alles, was w i r sehen 
u n d hören , ist nicht n u r im Verlauf seiner P r o d u k t i o n durch C o m p u t e r geflossen, 
auch unsere R e z e p t i o n w i r d aufs Genaues te u n d auf brei ter Basis der Analyse durch 
C o m p u t e r zugäng l i ch . Was w i r sehen, was wir m ö g e n , alles das k ö n n e n w i r n u n 
wissen, w e n n w i r M e t h o d e n des Big Data auf das a n w e n d e n , was w i r in den Social 
1 C l a u d e S h a n n o n , W a r r e n W e a v e r : A Mathematical Theory af Commuttication, U r b a n a 1949. 
2 F r i e d e r N a k e : Ästhetik als Informationsverarbeitung, W i e n / N e w Y o r k 1974 . 
' M a x B e n s e : Einführung in die informationstheoretische Ästhetik, in: ders . , Ausgewählte Schrift** 
III, S t u t t g a r t 1 9 9 8 , 2 5 7 - 3 3 6 . 
4 S o G r e g o r y B a t e s o n : Ein >Bit< Information läßt sich definieren als ein Unterschied, der einen Un-
terschied macht, in : ders . : Ökologie des Ceistes - Anthropologische, psychologische, biologische und 
epistemologische Perspektiven, F r a n k f u r t a . M . 1 9 8 1 , 4 0 8 . 
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Media >posten<, >liken< ode r >retweeten<. N i c h t m e h r der e x t r e m e R e d u k t i o n i s m u s 
auf spärlichster, z u m Teil nicht v o r h a n d e n e r Datenbasis der Sechziger , sondern die 
nur n o c h m i t C o m p u t e r n zu b e w ä l t i g e n d e Daten f lu t i m In te rne t bildet neue rd ings 
die Vorausse tzung u n d Mögl ichke i t eines maschin i s ie r ten Blicks speziell auf Bilder, 
und so auch auf die b i ldende Kuns t . 
Lev M a n o v i c h steht w i e kein Z w e i t e r f ü r e ine sich an diesem Sachverhal t or i ­
en t i e rende M e t h o d i k b e i m U m g a n g m i t Bi ldern . Er wil l kein einzelnes Bild m e h r 
be t r ach ten , s o n d e r n n u r n o c h M i l l i o n e n v o n i h n e n zugle ich . D i e s inn l iche E r ­
kenn tn i s , die sich b e i m Bet rach ten seiner n e u e n Bilder ergibt , die er aus M i l l i o n e n 
von ande ren erzeugt , be t r i f f t das gesamte Korpus , m a c h t Aussagen über die S t r u k ­
tu r der B i l d e r s a m m l u n g selbst. So emerg i e r en e twa Muste r , die als E p o c h e n lesbar 
Werden, ode r Typiken , die of fenbar charakter i s t i sch f ü r das P h ä n o m e n sind u n d 
deren In t e rp re t a t ion of t auch noch aussteht . Er n e n n t dies »Cul tura l Analytics«, 
u n d er verfo lg t diesen Ansatz in expl iz i ter A b k e h r v o m P r o g r a m m des R e d u k t i o ­
nismus, das in Zei t en von Big Data u n n ö t i g u n d u n a n g e m e s s e n sei. Es ist v i e l m e h r 
die Strategie der Werbe leu te , die der A k a d e m i e derzei t den Schne id abkaufen . 
Dass sich d a d u r c h das Verhäl tn is v o m Bet r ach t e r z u m Bild, z u m K u n s t w e r k 
wandel t , ist o f f e n k u n d i g . Dass auch die Aussagen übe r K u n s t u n d ästhet ische P r o ­
d u k t i o n , also die ästhet ische Analyse, eine andere w i r d , l iegt auf der H a n d . U n d 
das provoz ie r t natür l ich die Frage: Was bleibt d e m g e g e n ü b e r u n v e r ä n d e r t auf d e m 
W e g e der le tz ten f ü n f z i g j a h r e ? Gib t es Kons te l l a t ionen v o n M e n s c h e n u n d C o m ­
pu te rn , von Kuns t u n d T e c h n i k , die besser zu k o n t u r i e r e n sind dadurch , dass ein 
halbes J a h r h u n d e r t daran gearbei te t w u r d e ? Diese Frage elektr is ier te uns , als w i r 
a m M E C S , d e m Ins t i tu te for A d v a n c e d Study o n t he M e d i a C u l t u r e s of C o m ­
puter Simula t ion , e iner D F G ­ K o l l e g f o r s c h e r g r u p p e an der L e u p h a n a Univers i tä t 
L ü n e b u r g , a m 4. u n d 5. Ju l i 2014 e inen W o r k s h o p verans ta l t e t en . 5 In de r A b ­
schlussdiskussion des Workshops k a m die Frage nach K o n t i n u i t ä t u n d B r u c h in der 
M e n s c h ­ C o m p u t e r ­ K o n s t e l l a t i o n bei der Kuns t zu r Sprache. Eine A n t w o r t ergab 
sich aus de r T a g u n g , die in der Absch luss runde n o c h e i n m a l verd ich te t w u r d e : 
Die Mot iv lage der Pion ie re aus den Sechz ige rn u n d die derer , die heu t ige D a t e n ­
fluten d u r c h p f l ü g e n , übe r schne ide t sich an der Stelle, w o sie d e m i nd iv idue l l en 
Geschmacksu r t e i l misstraut u n d dieses durch e ine c o m p u t e r g e s t ü t z t e O b j e k t i v i ­
tät ersetzen wil l . M a x Bense hat das a m deut l ichs ten geäuße r t 6 : »Nur e ine solche 
ra t iona l ­empi r i sche , ob jek t iv ­ma te r i a l e A s t h e t i k k o n z e p t i o n k a n n das a l lgemeine 
spekulat ive Kuns tgeschwätz der Kri t ik besei t igen u n d den pädagog i schen I r r a t io ­
nal ismus unsere r A k a d e m i e n z u m Verschwinden bringen.« Die I n f o r m a t i o n s ä s t h e ­
t iker u m Bense haben Wohlge fä l l i gke i t gemessen , so w i e Physiker eine T e m p e r a ­
tur ­ Fr ieder N a k e spricht es in se inem Text an. Lev M a n o v i c h schlägt in se inem 
Wor tbe i t r ag vor, aus Lfrer­Vorlieben in te rsubjek t ive , m i t h i n objektive M u s t e r v o n 
5 Ich d a n k e A n n e k e J a n s s e n u n d I sabe l l S c h r i c k e l f ü r d i e g e m e i n s a m e V o r b e r e i t u n g d e s 
W o r k s h o p s u n d S i l k e F i n k e l d e i f ü r d i e ers te T r a n s k r i p t i o n d e r W o r t b e i t r ä g e . 
6 B e n s e : Einführung in die informationstheoretisclie Asthenk | A n m . 3) , 2 5 8 . 
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Diversi tät zu aggreg ie ren , u m he rauszu f inden , was den M e n s c h e n w i e gefäl l t . In 
seinen ande ren Arbe i t en v e r w e n d e t er o h n e h i n objekt ive , aus den Bi ldda te ien ex­
t r ah ie rba re M e r k m a l e . In k e i n e m der be iden f ü n f z i g Jah re v o n e i n a n d e r en t f e rn t en 
H e r a n g e h e n s w e i s e n k o m m t noch »spekulative(s] Kunstgeschwätz« vor , be ide si­
mu l i e r en Wer tu r t e i l e , erse tz ten sie damals durch eine k n a p p e i n f o r m a t i o n s ä s t h e ­
tische Formel ode r b e r e c h n e n sie heu t e m i t Cultural Analytics aus O n l i n e ­ K o m ­
m u n i k a t i o n e n . Das, was damals u n m ö g l i c h w a r — die Simula t ion des ästhet ischen 
Urte i l s durch A n w e n d u n g v o n I n f o r m a t i o n s t h e o r i e ­ , w i r d heu te behande l t w i e 
a n d e r e Hard Problems auch: d u r c h Human Computation1, d u r c h i n f o r m a t o r i s c h e s 
Prozessieren mensch l i che r Bewuss tse ins le i s tung . Fr ieder N a k e erk lä r t die d a m a l i ­
gen Versuche al lerdings f ü r geschei ter t , w e n n g l e i c h f ü r n o t w e n d i g . O b auch dies 
eine Parallele w ä r e zwischen damals u n d heute , bleibt a b z u w a r t e n . Vielleicht ist die 
Gesch ich te der C o m p u t e r ä s t h e t i k o h n e h i n auch gar ke ine des Erfolgs . 
7 L. V. A h n : Human Computation, in : 24th International Conference on Data Engineering (Apri l 
7 - 1 2 , 2 0 0 8 ) , 1 f. U n t e r Human Computation v e r s t e h t m a n d i e L ö s u n g v o n s o g . Hard Problems, d i e 
a u c h d u r c h V e r f a h r e n d e r K ü n s t l i c h e n I n t e l l i g e n z v o n C o m p u t e r n n i c h t l ö sbar s i n d . 
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